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Ｔ細胞における Notch シグナルの修飾を行った。 
 
研究成果の概要（英文）： 
 To clalify how Notch signal works on the immunoregulation system in the graft versus 
host disease (GVHD), we established the mouse-GVHD model using bone marrow 
transplant. We also established the purification system of hematopoietic progenitor cells 
derived from bone marrow and T cells derived from spleen using FACS sorting and MACS. 
Then, we modified T cell signaling by high-titered retrovirus system. 
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ＣＳ Ａｒｉａを使用）または MACS 法に
よる単離を行った。条件検討の結果、T 細胞
を除去した造血前駆細胞の単離にはFACSを
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